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O. M. 2.938/58 por la que se nombra Segundo Coman
dante del • destructor «Almirante Miranda» al Capi
tán -de Corbeta (A) don Marcial Fournier Palicio.—
Página 1.793.
0. M. 2.939/58 por la que° se nombra Segundo Coman
dante de la fragata «Hernán Cortés» al Capitán de
Corbeta (T) don Luis Torres Caplanne.—Página 1.793.
a M. 2.940/58 por la que se nombra Instructor del Cen
tro de Instrucción de Lucha Antisubmarina de Car
tagena al Teniente de
• Navío (T) don Manuel Arias
Sánchez.-----Página 1.793.
O. M. 2.941/58 por la que se dispone embarquen en la
Tercera División de la Flota los Tenientes le Navío
D. Pablo Bernardos de la Cruz y (S) don Manuel
Cerdido Ferrer.—Página 1.793.
a M. 2.942/58 por la que se dispone embarque en el
‘. minador «Neptuno» el Teniente de Navío (A) don
-José María González-Llanos yGalvache.—Página 1.793.
O. 1\a. 2.943/58 por la que se dispone pase destinado al
Estado Mayor de la Armada el Teniente .de "Navío (E).
(S) don Carlos Cordón y del Aguila.—Página 1.793.
„d‘
O. M. 2.944/58 por la que se nombra Comandante del
dragaminas «Llobregat» al Teniente de Navío (T)
don Fernando de Haro 'foreno---Página 1.793.
O. M. ?.945/58 por la que se dispone pasen a los des
tinos que se indican los Teniehtes de Máquinas (mc)
don Segundo Rego Domínguez y D. Ignacio Pren
des Infie\sta.—Página 1.793.
Profesores.
0. M. 2.946/58,por la que se nombra Profesores de la
Escuela Naval Militar a los Tenientes de Navío don
Alvaro de la Piiiera Rivas y D. José Díaz del Río
Recacho. Página 1.794.
•
Prórrogas de licencia Por enfermo.
0. M. 2.947/58 por la que se conceden dos meses de
prórroga de licencia por enfermo al Alférez de Na
vío D. Emilio de la Guardia y Pérez-Amat.—Pági
na 1.794.
Licencias por enferino.
0. M. 2.948/58 por la que se conceden seis meses de
licencia por enfermo al Alférez de Navío D. Félix
Fernández-Fournier Iglesias.—Página 1.794.
o. •M. 2.949/58 por la que se concede un mes de lice-n
cia por enfermo' al 'Teniente Coronel de Intervención
D. Venancio López Rodríguez.—Página 1.794.
Licencias. para contraer matrimonio.
0.;M.. 2.950/58 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío de la Es
cala de Tierra D. Francisco Javier Alvarez Prieto.—
Página 1.794.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.951/58 (D) por -la que se promueve al empleo
de Condestable pTiniero. al segundo D. Antonio Ra
mallo Padín.—Página 1.794.
Ayudantes Instructores.
•01 M. 2.952/58 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor de la Escuela Naval Militar al Condestable
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primero D. Vicente Alvarez .Porto. — Páginas 1.794
y 1.795.
MARINERIA
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
O. M. 2.953/58 (D) por la que se concede el ingreso en
el Cuerpo de Suboficiales, con la categoría de Sani
tario segundo, a los Cabos primeros Sanitarios que
se relacionan.—Página 1.795.
Ascensos.
O. M. 2.954/58 (D) por la que se promueve al empleo
de Cabo primero Fogonero u los Cabos segundos que
se citan.—Página 1.795.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.
O. M. 2.955/58 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir en la Escuela Naval Militar dos plazas de ,
Operario de segunda (Tornero). Página 1.795.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Premio de Especialidad.
O. M. 2.956/58 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del premio de Especialidad a los Sargentos de
Infantería de Marina que se relacionan.—Página 1.796.
Raciones de Mar de las dotaciones: de lanchas "L. C. M.".
o. M. 2.957/58 por la que se amplía el párrafo segundo
de la norma tercera de la Orden 'Ministerial de 7 de
mayo de 1956 (D. O. núm. 105).—Página 1.796.
Aumentos por quinquenios a Personal civil contratado
al servicio de Marina.
O. M. 2.958/58 (D) por la que se conceden dichos atí
mentos al personal que figura en la relación anexa.—
Páginas 1.796 y 1.797.
Aumentos por trienios a favor de personal civil contratado.
O. M. 2.959/58 (D) por la que se. concede derecho al per
cibo del primer trienio al Profesor civil contratado de la
Institución Benéfica, para nuérfanos del Cuerpo de
Suboficiales D. Luis Pedrerio García.—Página. 1.797.
Trienios acumulables a Personal del Instituto Español
de Oceanografía.
O. M. 2.960/58 (D) por la que se
que se indican al Mozo de Laboratorio j
Marcos García Nieto.—Página 1.797.
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del Mérito Naval.
•O: M. 2.961/58 por la que se concede la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintiva blanco, al personal de
Marinería que se relaciona.—Páginas 1.797 ty 1.798.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Conclusión a la Orden de 30 de septiembre de 1958 por
la que se convoca el concrso número 24 de vacantes
puestas a disposición de la Junta Calificadora de Aspi
rantes a Destinos Civiles.—Páginas 1.798 a 1.801.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos. Orden de 4 de oc
tubre de 1958 por la que se señalan haberes pasivos
al personal de la Armada que se reseña,. Páginas
( 1.801 sy 1.802.
Pensiones.—Orden de 3 de octubre de 1958 por la que
.se publica relación de, pensiones concedidas al per
sonal civil que se relaciona.—Páginas 1.802 y 1.803.
EDICTOS—REQUISITORIAS




Orden Ministerial núm. 2.938/58. Se nom
bra Segundo Comandante del destructor Almirante
Miranda al Capitán de Corbeta (A) don Marcial
Fournier Palicio, que cesará como jefe de Servi
cios "A" del crucero Méndez Núñez,.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.






Orden Ministerial núm,, 2.939/58. Se nom
bra Segundo Comandante de la fragata Hernán Cor
tés al Capitán de Corbeta (T) don Lrtis Torres Ca
platine, que se incorporará a su nuevo destino una
vez finalizado el curso que actualmente se halla efec
tuando en los Estados Unidos de Norteamérica.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos 19s efectos.




Orden Ministerial núm. 2.940/58. Se nom
bra Instructor del Centro de Instrucción de Lucha
Antisubmarina de Cartagena al Teniente de Navío
(T) don Manuel Arias Sánchez, que cesará en la
fragata Sarmienleo de Gamboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos. ,
Madrid, 23 de octubre de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.941/58. Se dispo
ne que los Tenientes de Navío D. Pablo Bernardos
de la Cruz y (S) don Manuel Cerdido Ferrer cesen
'
en sus actuales destinos y embarquen en la Tercera
División de la Flota, con carácter forzoso solamen
te a efectos administrativos.




Orden Ministerial núm. 2.942/58. Se dispo
ne que el Teniente de Navío (A) don José María
González-Llanos y Galvache cese en la fragata Her
nán Cortés y embarque en el minador Neptuno.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.




Orden Ministerial núm. 2.943/58. Se dispo
ne que el Teniente de Navío (E) (S) don Carlos
Cordón y del Aguila cese en el destructor Gravina y
pase destinado al Estado Mayor de la Armada corno
Auxiliar del Negociado de Comunicaciones de la Sec
ción de Comunicaciones del mismo.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.944/58. Se nom
bra Comandante del dragaminas Llobregat al Te
niente de Navío (T) don Fernando de Haro Moreno,
una vez finalizada la licencia colonial que se hallaba
disfrutando.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 2.945/58. Se dispo
ne que los Tenientes de Máquinas (mc) que a cónti
rmación se reseñan cesen en sus actuales destinos y
pasen a desempeñar los que al frente de cada uno se
indican, con carácter forzoso sólo a efectos adminis
trativos :
.
Don Segundo Rego Domínguez. Primera Escua
drilla de Lanchas de Desembarco L. C. M.
Don Ignacio Prendes Infiesta.—Segunda Escua
drilla de Lanchas .de Desembarco L. C. M.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la Flo
ta, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
Contralmirante Jefe de la Tercera División de la
Flota y Generales Inspectór del Cuerpo de Máqui
nas y Jefe del Servicio de Máquinas.
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Profesores.
Número 242.
el día 24 de septiembre último.y la terminará el 24 de
o
Orden Ministerial núm. 2.946/58. A propues
ta de la Dirección de la Escuela Naval Militar, v de
conformidad con lo informado por la jefatura de Ins-,
trucción de este lIinisterio, se nombra Profesores de
dicho Centro docente- a los Tenientes de Navío clon
Alvaro de la Piñera RiYas y D José Díez del Río
Recacho, que cesará como Comandante del guarda
pescas Cíes y en el crucero Canarias, respectivamente.
Estos destinos "se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.




Prórroga de licenc'ia por epfcrfno.
Orden Ministerial núm. 2.947/58. Como re
sultado de expediente incoado al efecto, y de acuerdo
con lo informado por los, Organismos competentes
de este Ministerio, se concede al Alférez de Navío
D. Emilio de la Guardia y Pérez-Amat, a partir del
25 del actual, dos meses de prórroga a la licencia por
enfermo que se halla disfrutando.
Madrid, 23 de octubre de 1958.




Orden Ministerial núm. 2.948/58. Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, y de acuer
do con los informes emitidos por los Organismos com
petentes de este Ministerio, se conceden seis meses de
licencia por enfermo, para esta capital, a partir del
20 de septiembre último, al Alférez , de Navío clon
Félix Fernández-Fournier Iglesias, con arreglo a lo
preceptuado en la norma 22 de la Orden Ministerial
de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142).




Orden Ministerial núm. 2.949/58. — Como re
sultado de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por el Servicio de Sanidad,
se concede un mes de licencia por enfermo, en Ma
drid, al Teniente Coronel de Intervención D. Venan
cio López Rodríguez, que continuará a las órdenes,
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena.
El expresado Jefe comenzó la mencionada licencia
los corrientes.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Debartamento
-Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal y Ge
neral. Interventor Central.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.950/58 • (D). Con
arreglo a lo dispuesto en ltt Ley. de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del Car
men Hernández-Cahizares Pereira-Borrajo al Te
niente de Navío de la Escala de Tierra, en situación
de "supernumerario", D. _Francisco Javier Alvarez
Prieto.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
• Orden Ministerial núm. 2.951/58 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Condes
table primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo al segundo D. Antonio- Ramallo Pa
din, con antigüedad del día 3 del actual y efectos
administrativos de 1 de noviembre próximo, de
biendo escalafonarse a continuación del de su
nuevo 'empleo- D. Primitivo Rodríguez Formoso.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excnios. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante jefe del Servicio de Personal y Genera
les jefe Superior de Contabilidad e Interven
tor Central de la Armada.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.952/58 (D). En
virtud de expediente incoado al efecto, y de con-,
formidad con lo informado por la jefatura de
Instrucción de este Ministerió, se nombra Ayu
dante Instructor dé la Escuela Naval Militar al
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Condestable primero D. Vicente Alvarez Per
to, a partir del día 1 del mes actual y en relevo
del de su igual clase y empleo D. Leonarao Du
rán Fernández.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
,ABARZUZA
ExcmoA.- Sres. Capitán General del Dep.artamen- ,
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almi




Ascenso e ingreso en- el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministeri'al núm. 2.953/58 (D). Por,
existir vacantes y haber sido declarados «apto»
para el acenso, pot- Orden Ministerial número
2.815/58k (D. O. núm. 231), los Cabos prime
ros Sanitarios que se relacionan, se les concede
el ingreso en el. Cuerm de Suboficiales con el
empleo de Sanitario segundo y antigüedad, a to
dos los efectos, de 1 de abril de 1958, escalafonán
dose por el orden que se menciona y que es el que




















Madrid, 23 de octubre de 1958.






Ministerial núm. 2.954/58 (D). Por
*existir vacantes y haber sido declarados «aptos»
para el ascenso por Orden Ministerial número
1.923/58 (D. O. núm. 158), se Promueve al
empleo de Cabo primero Fogonero a los Cabos
segundos que se relacionan, confiriéndoseles las
antigüedades que al frente de cada uno de ellos
se mencionan y efectos administrativos á partir
de las revistas siguientes a las mismas :
Francisco Ibáñez Fernández.—Antigüedad de
15 de mayo de 1958.
Mariano Durán Blanco.-25 de junio de 1958.
Página 1.795:
Antonio Guerra Díaz.-28 de junio de 1958.
Severino Alvarez Alvarez,-15 de julio de 1958.
Jaime Romarts Cabarcos,-21 de julio de 1958.
José Piñeiro Barral.-21 de julio de 1958.
José Burguillo Martín.-21 de julio de 1958.
José Antonio Monlero Ruiz.-21 de julio de 1958.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
,Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Examen-coucurso.
. Orden Ministerial núm. 2.955/58. Se con
volt examen-concurso para cubrir dos plazas de Ope
rario de segunda (Tornero) en la Escuela Naval Mi
litar,•con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 del
vigente Reglamento de la Maestranza de la Armada.
Este examen-concurso se ajustará a las normas si
guientes :
la Podrán tomar parte en el mismo los Aprendi
ces de la Maestranza de la Armada cuya relación
•ha sido aprobada por la Orden Ministerial núme
ro 1.658/58, de fecha 18.de junio de 1958 (D. a nú
mero 138), v todos cuantos formando parte de- la
Maestranza en su Sección Terceraposean conocimiert
tos del oficio de las plazas que se trata de cubrir y
cuenten con dos años de antigüedad en el empleo.
Todos los solicitantes deberán encontrarse desti
nados en la jurisdicción del Departamento Marítint3
de El Ferrol del Caudillo.
2•a Ei plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DF.
MARINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de sdicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza del citado Depar
tamento las elevará al Servicio de Personal por el
conducto reglamentario.
3.a Dichas instancias deberán ser escritas de pufio
y letra de los interesados y dirigidas a la Jefatura Su
perior de la Maestranza del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo tAlmirante jefe
del Servicio de Personal y General jefe Superior
de Contabilidad.




Orden Ministerial núm. 2.956/58 (D). De"
conformidad con lo proptiesto por la jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In-,
tervención Central, con arreglo a lo ordenado en
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), attículo 130 del vigente Reglamento Or
gánico del Personal de Marinería y Fogoneros,
aprobado por Decreto de 19 de febrero de 1954
(D. O. núm. 88) y Ordenes Ministeriales de 9 de
febrero de 1955 (D. O. núm. 351'f, 11 de junio del
mismo ario (D. O. núm. 131) y 25 de febrero
de 1957 (D. O. núm. 48), he resuelto. recondcer
al personal que a continuación se relaciona dere
cho al percibo del premio de Especialidad en la
cuantía mensual que se expresa, y a partir de la
revista administrativa del Mes que se señala,•pri
mera siguiente a la fecha en que han cumplido
los arios de servicios efectivos o de antigüedad
en el" empleo, fijados en dichas disposiciones para
perfeccionar los expresados derechos.
Los abonos de estos emolumentos que corres
ponden a arios anteriores, se reclamarán con xar
go al. Presupuesto vigente, •a tenor 'de lo •dispues
to en el Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. nú
meros 133 y 135) y Orden Ministerial de 24 cre
abril de 1958 (D. O. núm. 94).





Sargento de Infantería de Marina D. Lucio
Robledo Andrés : 300 pesetas mensuales, a par
tir 'del día 1 de julio de 1958.
Sargento de Infantería de Marina D. José Luis
Godoy C.stillo : 360 pesetas mensuales, a partir
del día 1 de agosto de 190. -
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio
Sánchez Feal : 161 pesetas mehsuales, a partir del
día 1 de abril de 1957.
Sargento de Infantería de Marina D. Vicente
Ahijado Baltasar 360 pesetas mensuales, a partir
del día 1 de julio de 1958.
Raciones de Mar de las dotaciones
de lanchas "L. C. M.
Orden Ministerial núm. 2.957/58. En virtud
de expediente tramitado al efecto, y de conformidad.
con lo informado por los Centros competentes de
este Ministerio, se dispone :
Ou'eda ampliado el párrafo 2.° de la norma terce
ra de la Orden Ministerial de 7 de mayo de 1956
(D. O. núm. 105), en el sentido de que lo§ suplemen
tos de ración que con arreglo a la Orden Ministerial
de- 12 de abril de 1947 (D. O. núm. 83) cot=respon
den a las dotaciones de los submarinos y lanchas rá
pidas en los días de salida a la mar, en la cuantía
fijada para las mismas,, corresponden stambién a las
dotaciones de las lanchas L. C. M.. yor igual concepto.
Estos suplementos de ración se devengarán exclu
sivamente por salidas a la mar dispuestas en Ordenes
de Operaciones por la Superior Autoridad ,del De
partamento o Base Naval correspondiente y se recla
marán en nómina, justificados con ce,rtificación acre
ditativa de tal extremo.
Madrid, 22 de octubre de 1958;
Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
ABARZUZA
Aumentos por quinquenios a personal civil
contratado al servicio de Marina.
Orden Ministerial núm. 2.958/58 (D). — De
conformidad con' lo propuesto por la jefatura Su
perior de Contabilidad -y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo 'a lo dispuesto en
el artículo 49 de la Reglamentación de Trabajo
de personal civil no funcionario en Establecimien
tos Militares 'de 16 de mayo de 1949 (D. O. nú
mero 117) y Orden Ministerial de 29 de diciembre
siguiente (D. O. núm. 2 de 1950), por referirse
a derechos perfeccionadqs con anterioridad a la
vigencia de la Reglamentación aprobada por De
creto de 2Ó de febrero último (D. O. núm. 58),'
he resuelto conceder al personal civil contratado
que figura en la relación anexa los aumentos de
sueldo por , quinquenios en el númeiro, cuantía
anual y fecha de 'su abono que se indican nomi
nalmente en la misma, practicándose las liquida
ciones que-procedan por lo que respecta a las can
tidades que a partir de dichas fechas se hayan
satisfecho a los interesados por anteriores conce
siones.
Los au~tos que correspondan a ejercicios an
teriores se reclamarán con cargo al Presupuesto
vigente, a tenor del Decreto de 7 ,de junio de 1934
(D. O. núms. 133 y 135) y Orden Ministerial de
24 de abril de 1958 (D. O. núm. 94).










Oficial 2.° Adm. .
Otro.. . • . .. •
Otro.. . . . . .. •
Otro.. .. .. •lib O
Otr.o . . .. .. •. •




• • • •
Otro.. . • • • ..
Otro.. .. • • • • . •
Mayordomo de, 1•a
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Carba.jal Vivancos (1) .. • • • •
Srta. Rosa Cebreiro Blanco (2) ..
Srta. María del Pilar Fernández Rivera (2).
-Srta. Rosa Lagóstena Vigo (2).
Srta. María de los Angeles Pardo Pubul (2).
Srta. María del Rosario Quiñones García (2).
Srta4 María Luisa Rodríguez Sáenz de
Urraca (2) .. .. • • . • . • . • • •
Srta. Dolores Entíquez Forero (2) .. .
Srta. María Fuensanta Cerdido Ferrer (2).
D. Baldomero Romero Atienza
(1) Se anula la concesión efectuada al interesado por
la Orden Ministerial de lg de diciembre de 1957
(D. O. núm. 287) por fijársele en la misma cuantía
inferior a la que, le corresponde por este concepto, que
debe ser la que se fija en la presente concesión, debien
do practicarse la correspondiente liquidación de la di
ferencia.


















3 quinq. de 151,75
pesetas mensua
les cada uno • •
.
.
1 quinquenio .. ..
1 quinquenio .. ..
1 quinquenio .. ..
1 quinquenio . • •
1 quinquenio .. ..
1 quinquenio . .. ,
1 quinquenio va oe
1 quinquenio .. ..
2 quinq. de 60 pe
setas mensuales
cada uno.. .. y
































ha de comenzar el abono de la presente concesión, a
tenor del artículo 49 de la Reglamentación del Trabajo
del personal civil no funcionario de Establecimientos
Militares de 16 de mayo de 1949 (D. O. núm. 117) vi
gente en la fecha en que debe comenzar su abono, com
putándosele el tiempo de Mecanógrafa provisional, de
donde procede, teniendo en cuenta la fecha de su nom
bramiento de Oficial segundo Administrativo.
Aumey1tos por trienios a favor de personal civil
contratado.
Orden Ministerial núm. 2.959/58 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado .por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 29 de la Reglamentación del Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), he resuel
to conceder al Profesor civil contratado de la Ins
titución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de
Suboficiales D. Luis Pedrerio García derecho al
percibo del primer trienid en la cuantía de 70,29
pesetas mensuales, equivalente al 5 p'or 100 de su
sueldo base de 1.405,83 pesetas mensuales, a par
tir de 1 de enero de 1958 en que ha perfeccionado
el derecho a este emolumento con arreglo al in
ciso f) del expresado artículo 29, practicándose
la liquidación que proceda por lo que respecta a
-las cantidades que se hayan satisfecho al intere
sado por anteriores .concesiones.





Trienios acumulables a personal del Instituto
Español de Océ anograffa.
Orden Ministerial núm. 2.960/58 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 7 de febrero de 1953 (D. O. núm. 36),
he resuelto conceder al Mozo de Laboratorio D. Ni
colás Marcos García Nieto seis trienios acumulables
de 1.000 pesetas anuales cada uno, a partir de 1 de
octubre de 1958, practicándose las liquidaciones que
procedan por lo que afecta a las cantidades que a
partir de dicha fecha se hubiesen satisfecho al inte
resado por anteriores concesiones por dicho concep
to o por los aumentos de sueldo que disfrutaba, que
con arreglo a dicha disposición legal son incompati
bles con los trienios.





Cruz de Plata delMérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.961/58. — En vir
tud de lo dispuesto en el Reglamento' Orgánico del
Personal de Marinería y Fogoneros y Orden Ministe
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rial de 29 de 'marzo de 1955 (D. O. número 73),
vistos los expedientes elevados por el Almirante Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Carta
gena, y de conformidad con la junta de Clasificación
y Recompensas, 'vengo en conceder al personal de
Marinería que a continuación se relaciona, por llevar
dos arios de embarco en submarinos y a partir de la
revista siguiente al día que para cada uno se expresa,
en que cumplieron dicho tiempo de embarco, la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pen
sionada con veinticinco pesetas mensuales, que per
cibirán mientras permanezcan en el servicio activo o
asciendan a Suboficiales.
Submarino General Sanjurjo.
Cabo segiundo Maniobra Francisco Vadell Martí
nez.-17 de agosto de 1958.
Cabo segundo Electricista Octavio Iglesias Otero.
31 de julio de 1958.
I
Submarino G-7.
Cabo primero Maniobra Pedro Juan Fónt García.-
31 de julio de 1958.





ORDENES DE OTROS MINISTER 14:n
•
Presidencia del Gobierno.
Clase cuarta. (Destinos del Estado,
Provincia y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio de la Gobernación—Dirección General de
Correos y Telecomunicación.
Gijón (Asturias).—Tres de Repartidor de tercera
clase de Telecomunicación, dotadas con los mis
mos emolumentos que la anterior.
San Sebastián.—Cinco de Repartidor de tercera cla
se de Telecomunicación, dotadas con los mismos
emolumentos que la anterior.
Eibar (Guipúzcoa).—Una de Repartidor de tercera
clase de Telecomunicación, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Irún (Guipúzcoa).—Una de Repartidor de tercera
clase de Telecomunicación, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Pasajes (Guipúzcoa). Una de Repartidor de ter
cera clase de Telecomunicación, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
Vergara (Guipúzcoa).—Una de Repartidor de ter
cera clase de TeleComunicación, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
Zarauz (Guipúzcoa).---L-Una de Repartidor, de ter
cera clase de Telecomunicación, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
Vitoria.—Dos de Repartidor de tercera clase z de Te
lecomunicación, dotadas con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Ministerio de Agricultura.—Dirección General
de Montes, Caza y Pesca Fluvial.
Albacete.–Una de Guarda Foréstal en el Distrito
Forestal, dotada con 9.600 pesetas de sueldo
anual, dos mensualidades extraordinarias y una
gratificación de 1.767 pesetas. (La residencia, en
un lugar dentro del Distrito.)
Avila.—Una de Guarda Forestal en el Distrito Fo
- restal, dotada igual que la anterior y las mismas
circunstancias.
Burgos.—Dos de Guarda Forestal en' el Distrito Fo
restal, dotadas igual que la anterior V con las. mis
mas circunstancias.
Guadalajara.—Dos de Guarda Forestal en el Distri
, to Forestal, dotadas igual que la anterior V las mis
mas circunstancias.
San Sehastián.Una 'de 'Guarda ForesItal en el Dis
trito Forestal, dotada igual .que la anterior y las
mismas circunstancias.
Jaén.—Seis de Guarda Forestal en el Distrito Fo
restal, dotadas igual que la anterior y las mismas
circunstancias.
Lérida.—Una. de Guarda Fc-Irestal en el Distrito Fo
restal, dotada igual que la anterior y las mismas
circunstancias.
T_.occroilo.—Dos de Guarda Forestal en el Distrito
Forestal, dotadas igual que la anterior y las mis
mas circunstancias.
Paninlona.—Una de Guarda Forestal en el Distrito,
Forestal, dotada igual que la anterior y las mis
mas circunstancias.
Las P'alrnns (Ca.narias).—Una de Guarda Forestal
en el Distrito Forestal, dotada igual que la ante
rior V las mismas circunstancias.
,P2l1Dncia.—Una d? Guarda Forestal en el Dic+rito
Foreslal, dotada 'igual que la anterior y las mismas
circunstancias.
Salamlinca.—Una de Guarda Forestal en el Distrito
• Forestal, dotada igual quela anterior
mas circunstancias.
Santander.---Dos de Guarda Forestal en
Forestal, dotada igual que la anterior
Mas circunstancias.
Sep-ovia.--Una de Guarda Forestal en
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Sbria.—Dos de Gnarda Forestal en el Distrito , Fo
restal, dotadas igual que la anterior v las mismas
circunstancias.
Teruel.—Una de Guarda Forestal en el Distrito Fo
restal, dotada igual que la anterior y las mismas
circunstancias.
Toledo.—Una de Guarda Forestal en el Distrito Fo
restal, dotada igual que la anterior y las mismas
circunstancias.
Bilbao.—Dos de Guarda Forestal en el Distrito Fo
, restal, dotadas igual que la anterior v las mismas
circunstancias.
Zamora.—Una de Guarda Forestal en el Distrito
Forestal, dotada igual qué la anterior y las mis
mas'circunstancias.
Zaragoza.—Dos de Guarda Forestal en el Distrito
Forestal, dotadas igual que la anterior y las mis
mas circunstancias.
Dirección Gencral de Ganadería.
Ciudad Real.—Una de Guarda nocturno en la Es
tación Pecuaria Provincial, dotada con 9.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinai-ias.
Ministerio de Hacienda.—Dirección General
de Tributos Especiales.
Madrid.—Una de Operario-Mecánico (mozo de car
ga y descarga con la especialidad de calefactor),
dotada con el jornal base diario de- 46 pesetas.
Nota. Al personal -que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos". apartado 'a), de la Orden por
la que se regula el presente concurso.
Clase cuarta—(Otros destino.)
DESTINO, taCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Junta Nacional de Hermandades.— Hermandades
SindicaPs Locales de Labrádores A, Ganaderos.
Maiadas de Tiétar TCáceres).—Una de Guarda
Rural, dotada con 26,50 pesetas de haber diario,
rris dos pagas extraordinarias en 18 de iulio y
Navidad de 198.75 pesetas cada una, v el 50- por
100 die multas y un traje y calzado cada ario.
Campo Lugar (Cáceres).—Una de Guarda Rural,
dotada con el haber anual en 10.800 pesetas y
siete días de haber en concepto de gratificación.
de 18 de julio y Navidad, más traje y calzado ca
da dos arios.
Cijuela (Granada).—Dos de Guarda Rural, dotadas
con el jornal diario de 29 pesetas, dos gratifica
ciones en 18 de julio y Navidad de diez días cada
una, un aumento transitorio de seis pesetas (lia
rías por carestía de vida y uniforme.
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Marmolejo (Jaén). Tres de Guarda Rural, dota
das con el sueldo de 930 pesetas mensuales y dos
pagas extraordinarias.
Cidamón (Logroño) .—Una de Guarda Rural, dota
da con 26,50 pesetas de jornal diario, más dos
gratificaciones extraordinarias en Navidad y 18 de
julio.
Quel (Logrório).—Una de Guarda Rural, dotada
con el jornal diario de 26,50 pesetas, dos pagas
extraordinarias de una mensualidad- cada una, el
20 por 100 de las denuncias impuestas y una gra
tificación anual de 2.000 pesetas.
San Asensio (Logroño) .—Una de Guarda Rural,
dotada con 800 _pesetas de sueldo mensual y el 10
por 100 de las multas impuestas.
Alburquerque • (Badajoz).—Dos de Guarda Rural,
dotadas con el sueldo anual de 11.243,23 pesetas.
1 más 936.93 pesetas en concepto de gratificaciones
fijas y 2.-810,81 pesetas por gratificaciones even
tuales.
Navalvillar de -Péla (Badajoz).—Una, de Guarda
Rural, dotada con el haber al-mal de 8.869,44 pe
setas, más 1.478,20 pesetas por pagas fijas en
18 de julio -v Navidad, dos pagas eventuales en
1 de abril y en 1 de octubre por 1.478.20 pesetas,
más uniforme cada dos arios y calzado cada ario.
Molíns de -Rey (Barcelona) .—Una de Guarda Ru
ral, dotada con. el haber anual de 11.180 pesetas,
3.070 pesetas en concepto de gratificaciones extra
ordinarias, más uniforme.
Casas del Monte (Cáceres),—Una de Guarda Ru
ral, dotada con el haber diario de 26,50 pesetas
y dos gratificaciones extraordinarias en 18 de ju
lio v Navidad de quince días cada una.
Torrejón el Rubio (Cáce'res).—Una de Guarda
Rural, dotada con 9.672,50 'pesetas anuales, dos
gratificaciones extraordinarias en 18 de julio y
Navidad por 397,50 pesetas cada tina 'y el vestua
rio correspondiente-. /
Baza (Grañada).—Una de Gltarda Rural, dotada
con 870 pesetas mensuales v dos pagas extraor
dinarias en .18 de julio y Navidad.
Cortes de Baza (Granada).—Una de Guarda Rural,
dotada con el sueldo anual de 9.672,50 pesetas,
más quince días de gratificación extraordinaria
en 18 de julio v Navidad.
Torreshlascopedro (Jaén) .—Una de Guarda Rural,
dotada con el tieldo anual de 11.150 pesetas, dos
pagas extraordinarias en 18 de julio y Navidad
de 465 .pesetas Cada una.
Canillas de Aceituno (Málaga).—Una de Guarda
Rural, dotada con el sueldo anual de 12.600 pese
setas,, más dos pagas extraordinarias en 18 de
julio y Navidad de 1.050 pesetas cada una.
Cimballa- (Zaragoza) .—Una de Guarda Rural, dota
'
da con el jornal diario de 26,50 pesetas. dos gra
tificaciones de siete días cada una en 18 de julio
Navidad.
Pozuelo de Aragón (Zaragoza). Una de Guarda
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Huelva'. Una de Peón Vigilante de Montes en la
V División Hidrológico Forestal, dotada con el
jornal base de 29 pesetas, percibiendo además el
40 por ,100 de los jornales dominicales y los jor
nales de dos semanas (Navidad y 18 de julio).
La residencia es' en Casa F. Almadraba, término
municipal de Dunas del Odiel:
Huesca.—Una de Peón Vigilante de Montes en Iá
VI División Hidrológica Forestal, dotada igual
que la anterior y la residencia es en Betesa, térmi
no municipal de Santoréns.
Granada.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
VII División Hidrológico Forestal, dotada igual
que la anterior y la residencia en Casa Caminero,
término municipal de Giiejar-Farrhgüit.
Almería.—Una de °Peón' Vigilante de Montes en
la VII División Hidrológico Forestal, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior
y la residencia en Cuevas de los Ubedas, tér
mino municipal de Almería.
Valencia.-'---Una de Peón Vigilante de Montes en
la II División Hidrológico Forestal, dotada
igual que la anterior y la residencia en Casa
Forestal (Del Pino). término municipal de Re
. quena.
Valencia.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
II División Hidrológico Forestal, dotada igual
que la anterior y la residencia en Casa Forestal,
término- municipal de Beniatjar.
Murcia.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
III División Hidrológico Forestal, dotada igual
que la
•
anterior y la residencia en Valdelaparra,
-término municipal de Alhama.
Madrid.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
ry División Hidrológico Forestal, dotada igual
que la anterior y la residencia en Pueblasierra.
Guadalajara.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la IV División Hidrológico Forestal, dotada igual
que la anterior y la residencia en Zarzuela de Ja
drague.
Alicante.—Una de Peón Vigilante de Montes en el
Distrito Forestal de Alicante, dotada igual que la
anterior y la residencia ,en Confrides.
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Lugo, dotada igual que la anterior y
la residencia en Piedrafita.
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Lugo, dotada igual que la anterior y
la residencia en Fonfría, término municipal de
Piedrafita.
Jaéz.—Nna de Peón Vigilante de Montes en los'
Servicios de Jaén, dotada igual que la anterior y
la residencia en Casa Forestal, término municipal
de Pontones.
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Montes en la Di
putación dé Lugo, dotada igual que la anterior y
la residencia en Seara, término municipal de
Caurel.
Oviedo.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Asturias, dotada igual que la anterior
y la residencia en El Bao, término municipal de
Ibias.
Castellón.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de CaStellón-Tarragona, dotada igual que
la anterior y la residencia en Fra, des.
Granada.—Una de Peón Vigilante de Montes en
los Servicios Hidrológicos Forestales de Granada,
dotada igual que la anterior y la residencia en
Casa Forestal, término municipalde Baza.
Granada.—Una de Peón Vigilante de Montes en-el
Servicio Hidrológico Forestal de Granada, dotada
igual que la anterior y la residencia en Casa Fo
restal, término municipal de Orce.
Huelva.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada Huelva-Sevilla, dotada, igual que la an
terior y la residencia en Montes las Contiendas,
término municipal de Escacena.
Huelva.—Una *de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada Huelva-Sevilla, dotada igual que la an
terior y la residencia en Casa Forestal, térrnirio
municipal de Escacena.
Huelva.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada Huelva-Sevilla, dotada igual que la an
terior, y la "residencia en Cumbres de Enmedio,
término municipal de Aroche.
Huesca.-7Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Aragón, dotada igual que la anterior
y la residencia en Basarán. término municipal de
Bergua.
Huesca.—Una de Peón Vigilante de 'Montes en la
Brigada de Aragón. dotada igual que la anterior
y. la residencia en Solanilla, término municipal de
Gesera.
Palencia.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada, León-Palencia, dotada igual que la an
terior. excepto que el jornql base es de 26,50 pe
setas, y la residencia en Casa Forestal, término
municipal de Montes Valedozas.
León—Una. de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada León-Palencia, dotada igual que la ante
rior y la rnidencia% en Casa Forestal, término mu
nicipal Camposagrado.
Valladolid.—Una de Peón Vigilante de Montes en
el Distrito Forestal, dotada igual que la anterior
• la residencia en Periafiel.
Burgos.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Burgos, dotada igual que la anterior
y la residencia en Pinillas-Trasmonte.,
Burgos.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Burgos, dotada igual que la anterior




y la residencia en La Matanela, término municipal
de Miranda de Valdepores.
Observaciones a las vacantes de Peones Vigilan
tes de Montes convocadas en este concurso : Los
lugares de residencia que se señalan podrán variar
por necesidades del servicio o a causa de
modifica
ciones en la distribución entre los Peones delo •
montes que han de custodiar, siendo gratuita la vi
vienda únicamente en la residencia de Casa Fo
restal. Las plazas que se anuncian tienen carácter
eventual por no existir Cuerpo ni plantilla de este
personal. •
.1
Junta Nacional de Herm,andades.— Hermandades
Sindícales Locales de Labradores v Ganaderos.
Fuenlabrada de los Monts (Badajoz)).—Una de
Guarda Rural, dotadd con 1.029,60 pesetas de
sueldo mensual, dos pagas extraordinarias fijas,
otras dos eventuales y uniformes.
Chimeneas (Granada).—Tres de Guarda Rural, do
tadas con 9.540 pesetas de haber anual y dos pa
gas extraordinarias.
Baza • (Granada).—Dos de Guarda Rural, dotadas
, con 870 pesetas de haber mensual y dos pagas ex
traordinarias.
Santo Domingo de la Calzada (Logroño).—Una de
Guarda Rural, dotada con 810 pesetas de haber
mensual y dos pagas extraordinarias.
Villamedianá, (Log-ruño).—Una de Guarda Rural,
dotada con 26,50 pesetas de salario diario y el
importe de siete días en 18 de julio y Navidad
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma_B) , epí
grafe "Devengos", apartado b), 'de la Orden por la
que se regula el presente concurso.
Madrid, 30 de septiembre de 1958. Por delega
ción, Serafín Sánchez Fuensa,ntá.
119.17TT,v7"71-77-777—•
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DF TC'TICIA MILITAR.
e
Señalamiento de haberes pasivos. En cumnli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla -
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5. de septiembre de 1939 (D. 0: núme
ro 1, anexo), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en.
el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 4 de octubre de 1958.—E1 General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACYóN DE REFERENCIA.
Coronel honorario de Intendencia, retirado, don
Javier González-Cela y Gallego : 5.701,24 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación, de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de mayo de 1958.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(b. c).
Alférez de Fragata de la Reserva Naval, retirado,
D. jacobo Gener Moreno : 1.844,98 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona desde el día 1 de junio die 1958.—Reside en Bar
celona.—Fecha de la Orden de retiro : 27 de febrero
de 1958 (D. O. M. núm. 50).
Teniente de Infantería de Marina, retirado, don
Juan Robledo Luján : 1.205,54 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de diciembre de 1955.—Reside en Cá
diz.—(j, k,.c).
Primer Maquinista, retirado, D. Eliseo Porto Leis :
1.329,16 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
tión de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de n'iarzo de ,1955.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—(1, c).
Sargento Fogonero, retirado, D. Juan Pintos Lou
reiro : 2.901,24 pesetas mensuales, a percibir por la
Delégación de Hacienda de Baleares desde el día 1 de
enero de 1957.—Reside en Palma.—(c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio film
po, advertirle que si se considera perjudicado con
dicho señalamiento puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Lev de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), procedimiento con
tencioso-administrativo, previo recurso de reposición,
que, como trámite inexcusable, debe formular ante
este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la notificación, y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
informarlo consignando la fecha de la repetida no
tificacióh y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con- derecho a revistar de oficio y a perci
cir mehsualrn‘ente la cantidad de 400 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real v Militar Orden de
San Hermenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior serialarn.iento, a
e
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partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(j) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956, y desde 1 delunio de 1956, la can
tidad también mensual, de 1.326,09 pesetas, una vez
incrementado al mismo el 10 por 100 a que tiene
derecho con arreglo a la Ley de 17 de julio de 1956
(B: O. del Estado núm. 200).
(k) Previo reintegro al Tesoro de las cuotas que
adeuda por el 5 por 100 de derechos palivos máxi
mos, según preceptúa el artículo 111 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado.
(1) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956, la can
tidad, también mensual, de 1.462 07 pesetas, una vez
incrementado al mismQ el 10 por 100 a que tiene de
recho con arreglo a la Ley de 17 de julio de 1956
(B. O, del Estado núm. 200).
Madrid, 4 de octubre de 1958. El General' Se
cretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército- núm. 237, pág. 264.)
•
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícU
lo 43 del Reglamento para la ¡aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que -le confieren a este Consejo Su
premo las Leves de 13 de enero de 1904 y 5" de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las ,Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid. 3 de octubre de 19-58.---E1 Genenal Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACYÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasiims
de- 22 de octubre de 1926.
La Cortiria.—Doña María del Carmen Veiga Mon
tonto,. viuda del Radiotelegrafista primero D. Daniel
Antoranz Oltra : 6.797.91 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 29 de febrero de 1958. Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña),
La Coruña.—Doria Angela Ballestet Freire, viuda
del Capitán de Corbeta D. Gonzalo Torrente Piñón :
7.490,25 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Fei-rol del Caudillo desde el día
24 de marzo de 1958.—Reside en El Ferrol ,del Cau
dillo (La Coruña).--7-(5).
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Estatuto de Clases Pasivas
y Ley de 17 de julio de 1956.
•
Pontevedra. Don Eugenio Paredes Camiña. ydoñaEngracia Portela Estévez, padres del Marinerode segunda Eugenio Paredes Portela : 1.247,20 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Pontevedra desde el día 6 de enero de 1955, Reside en -Moaña (Pontevedra).—(14).
Estatuto) de Clases Pasivas,
Código de Jusiticia Militar
y Ley de 17 de julio de 1956.
Tenerife.—Doria Aurelia Otero Santamaría, esposadel ex Auxiliar primero D. Dionisio Simón Vicente :
3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Santa Cruz de Tenerife desde el día
1 de junio de 1956.—Reside en Santa Cruz de Tene
rife (Tenerife).—(15).
Baleares.—Doña Josefa Alcalde Rodríguez, esposadel ex Auxiliar segundo de Sanidad D. Francisco
Martínez Rodríguez : 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Palma de
Mallorca desde el día: 29_ de diciembre de 1956.
Reside en Palma de Mallorca (Baleares).----(19).Murcia.—Doña Remedios Sancho Fatua, esposa
del ex tercer Maquinista D. Vicente Franco Mar
tínez : 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por laDelegación de Hacienda/ de Cartagena desde el día
1 de junio de 1956.—Reside en Cartagena.-----(Mur
cia).—(15).
Almería.— Doña Dolores Rodríguez Bonachera,
esposa del ex Maestre permanente D. Francisco Her
nández_ Bonachera:: 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Almería des
de el día 5 de julio de 1956.—Reside en Roquetas de
Mar (Almería).—(20).
Murcia.—Doña Josefa Gil Santa Florentina, espo
sa del ex Cabo Fogonero D. Victorino Gómez Ber
nabéu 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
junio de 1956.—Reside en Cartagena.—(21).
Estatuto y Ley de 20 de julio de 1955.
•
Canarias.—Doña Antonia Gonz-ález Corrales, viuda
del Celador Mayor (Alférez) D. Rafael Aguilar
Ledesma : 12.654,16 pesetas anuales, a percibir por'la Delegación de Hacienda de Las Palmas desde el
día 7 de diciembre de 1956.—Reside en Las Palmas
(Canarias).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practiqte, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para 11
aplicación del Estatuto de , Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle ,que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
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diciembre de 1956 (B. O. del Es4bado núm. 363), pro
cedimiento contencioso-administrativo, previo recur
so de reposición que., corno trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi.
litar dentro del plazo de un mes, a contar _desde el
día siguiente al de aquella notificación, y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, que de
berá informarlo, consignado la fecha de la repetida
notificación y la de la presentación derrecurso.
OBSERVACIONES.
57 Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 12 de junio de 1958•
(D. O. núm. 146), y se le hace el presente señala
miento, •que percibirá mientras conserve la aptitud •
legal, desde la fecha que se indica eri la relación, día
siguiente al del fallecimiento del causante, previa
liquidación y deducción de. las cantidades percibidas
p'or cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
14. Se- les hace el presente señalamiento, que
, percibirán en coparticipación, mientras conserven la
aptitud legal y estado de pobreza, desde la fecha que
se indica en
•
la relación, día. siguiente al del falleci
miento del causante, hasta el 31 de mayo de 1956,
y a ,partir de esta fecha (1 de junio de 1956), y por
aplicación dé la Ley de 17 de julio del mismo ario,
la percibirán en la cuantía de 1.371,92 pesetas anua
les, pasando por entero al que sobreviva sin necesi
dad de nueva declaración.
15. • Se rectifica la pensión alimenticia, que le fué
concedida por este Consejo Supremo,. y compren
dida en la Ley que se cita, en la relación, se le hace
el presente señalamiento, limite mínimo _que determi
na la misma, y que percibirá mientras conserve la ap
titud legal, estado de pobreza y el causante no per
ciba haberes pasivos, desde la fecha que se indica en
la relación, que es la de entrada en vigor de la ci
tada Lq, previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo a partir je la indicada fecha.
19. Se rectifica la pensión alimenticia (lúe le fué
concedida por este Consejo Supremo el 11 de mayo
de 1957 (D. O. núm. 115)., y comprendida en la
Ley que se cita en la relación, se le hace el presente
señalamiento, límite mínimo que determina la indi
cada Ley, y que percibirá mientras conserve la aptitud legal, estado de pobreza y el causante no per-
-
ciba haberes pasivos, desde la fecha que se indica en
la relación, previa liquidación y deducción de las can-_
tidades percibidas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo desde la indicada fecha.
20. Se réctifica la pensión alimenticia. que le fué
concedida por este Consejo Supremo el 5 de abrilde 1957 D. O. núm. 101), y comprendida en la Ley
que se cita en la relación, se le hace el presente se-.
ñalamiento, pensión mínima que determina la indicada
Ley, y que percibirá mientras conserve la aptitud
legal, estado de pobreza y el causante no perciba haT_
beres pasivos, desde la fecha que se indica en la re
lación, que es la de su instancia solicitando la ante
rior pensión, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del anterior seña
lamiento, que queda nulo desde la indicada fecha.
21. Se rectifica la pensión alimenticia que le, fué
concedida por' este Consejo Supremo el 5 de abril
de 1957 (D. 0. núm. 101) y comprendida en la Ley
que se cita en la relación, se le hace el presente se
ñalamiento, pensión mínima que determina la indi
cada Ley, y que percibirá mientras conserve la ap
titud legal, estado de pobreza y el causante no per
ciba haberes pasivos, desde la fecha qtfe se indica
en la relación, que es la fecha de entrada en vigor
de la Ley que se le aplica, hasta el 5 de mayo de
1971, en que se cumplen los arios de pensión que se
le conceden en armonía con los de servicio del ci
tado causante, prévia liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por *cuenta del anterior seña
lamiento, que queda nulo.
Madrid, 3 de octubre de 1958. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
(I)el D. O. del Ejército núm. 239, pág. 295.
'EDICTOS
1(419)
Don Celestino Souto Serantes, Teniente de Navío
y Juez instructor del expediente núm. 817 de 1958
de pérdida de documentos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad Judicial de este Departamento,
de fecha 7 - del actual, recaído en el referido expe
diente,- ha sido declarada nula y sin valor la Car
tilla Naval del inscripto del Trozo de Riveira Ma
nuel María Cáamaño Teira, número 94, del reem
plazo de 1945 ; incurriendo en responsabilidad la
persona que la posea y no haga entrega de ella a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Riveira, 13 de octubre de 1958.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Celestino Souto Serantes.
•
(420)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez. instructor del expediente
de pérdida del título de Capitán de la Marina Mer
cante de D. Augusto Gómez Amil,
Hago saber : Oue en el mencionado expediente,
por decreto asesorado _ del Excmo. Sr. Subsecreta
rio de la Marina Mercante, de fecha 27 de septiembre último, ha quedado nulo y sin valor el menta
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do documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao, a 17 de octubre de 1958.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Francisco Gómez Alonso.
•
. (421)
Don José Tprpin Murcia, Capitán de Infantería de
Marina. Juez instructor del expediente de hallazgo
número 55 de 1958 de esta Jurisdicción,
Hago saber : Que en la playa "Los Arenales"
de este término municipal fue arrojado por la mar
un aparato utilizado al parecer como Radio-baliza,
siendo sus características las siguientes : de forma
cilíndrica con un perímetro de 47 por 75 cm. de don
gitud, pintado en su mitad de, color de rosa y ama
rillo y tres franjas, dos negras y la del centro eh
carnada y con la inscripción T.1945 X. 10 D. 17758-
- Serial-Ro, llevando una antena en la parte superior.
Lo que se hace público para' que aquellos que se
crean con derecho al objeto anteriormente reseñado
se personen en el plazo de un mes en este Juzgado,
sito en la Comandancia Militar 'de Marina de Ali
cante, con los documentos 'necesarios que acrediten
sus derechos, pues en otro caso y si no se presentase
reclamación alguna en dicho plazo, se procederá con
forme al artículo 45, punto 4.° del Título Adicional
a la Ley de Enjuiciamiento de Marina.
Dado en Alicante, a 16 de octubre de 1958.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Turpín Murcia.
(422)
Don Diego Candón Pery, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la Cartilla Naval del inscripto Adol
fo García García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en dicho expediente de la Superior Auloridad de
esta tJurisdicción Central ha sido declarada justifi
cado el extravío de dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo poseyera y no hi
ciera entrega del mismo.
Madrid, 18 de octubre de 1958.—E1 Capitán de
Infantería de Marina,'Juez instructor,, Diego Candón
Pery.
(423)
Don Mateo Perelló Perelló, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Matías Mas Serra, inscripto al Trozo de Palma,
Hago saber : Que en el mencionado expediente el
excelentísimo' señor Almirante Jefe de la Jurisdic
ción de Marina de Baleares ha declarado justificado
el extravío del citado documento, quedando, por
tanto, nulo y sin valor alguno e incurriendo en res
ponsabilidad 4uien lo posea y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
Palma de Mallorca a 17 de octubre de 1958.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Mateo Perelló Perelló.
(424)
Don Mateo Perdió Perelló, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de 'Valencia Benito Sán
chez Cabezuelo,
Hago saber : Que en el mencionado expediente el
exoelentísimo señor Almirante Jefe de la Jurisdic
ción de Marina de Baleares ha decretado justificado
el extravío del citado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no lo en
tregue a las Autoridades de Marina.
Palma de Mallorca, a 17- de octubre de 1958.--7-El
Comandante de Infantería de Marina, Juez Instruc
tor, Mateo Perelló Perelló,
(425)Don Mateo Perdió Perelló, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
.de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Algeciras José Rodero
Burgos. ,
Hago saber : Que en el mencionado expediente el
excelentísimo señor Almirante Jefe de la Jurisdigción de Marina de Baleares ha decretado justificadoel extravío del citado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no lo en
tregue' 'a las Autoridades de Marina.
Palma de Mallorca, a 17 de octubre de 1958.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez Instruc:-
tor, Mateo Perelló Perelló.
°
•
(426)Ramón González Vega, hijo de Romuaído y deLorenza, de veinticuatro arios de edad, casado, na
tural de Santa María de Cabreiros (Lugo), domi
ciliado últimamente en La Coruña, calle Gaiteira de
Abajo, 17, comparecerá en este juzgado ante el Juezinstructor D. José Martínez Méndez, Capitán deCorbeta, en 'el término de quince días, a partir dela publicación de este Edicto, con objeto de pres
tar declaración en las diligencias previas número
404/F./L.R.
La Graña, 17 de octubre de 1958.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, José Martínez Méndez.
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REQUISITORIAS
(290)
Clemente Pérez Prende, hijo, de Clemente y de
Florentina, soltero, nacido el 13 de septiembre del
año 1936, natural y vecino de Madrid, con domici
lio en calle de Alberdi, núMero 20, Estudiante, pro
cesado en la causa número 164 de 1958 por el delito
de deserción, y el que se halla en ignorado paradero,
comparecerá en este Juzgado, sito en el Arsenal de
La Carraca, en el término de treinta 'días, a partir
de la fecha de la publicación de. esta Requisitoria :
apercibiéndosele que, de no efectuarlo o no manifes
tar su paradero, se le declarará rebelde.
Pór ello, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habida y detenida la
persona a que esta Requisitoria se refiere o de ser
conocido su paradero, se dará cuenta por el mPdio
más rápido al excelentísimo señor Capitán' General
de este Departamento Marítimo v a este Juzgado.
Arsenal de La Carraca, a 6 de octubre de 1958.—
El Comandante, Juez instructor, Ronz-cro
Aceytuno. •
(291)
Juan Vargas Rodríguez, hijo de Mariano y de En
carnación, natural de Adra (Almería), soltero, Pes
cador,-de diecinueve arios de edad, inscripto del Tro
zo Marítimo de Adra con el número 21 del reemnla"í
zo del ario actual; cuyas serias personales son las si
guientes : cuerpo alto, ojos pardos, cejas y pelo ru
bios, frente regular, nariz puntiaguda, boca grande,
color sano, barba redonda ; domiciliado últimamente
en Adra, calle del Cercado ; se le instruye expediente
por falta de incorporación al servicio de la Armada
como comprendido en el segundo llamamiento del año
actual ; comparecerá en el término de trieintx días ante
el señor Juez instructor, Capitán de Corbeta D. José
Luis Sicre de la Casa, Ayudante Militar de Marina
de Adra, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades, tanto civiles como mi-,
litares, que, caso de ser habido el inculpado, sea pues
to a disposición de este juzgado.
Adra, 1 de octubre de 1958.—E1 Capitán dé Cor
beta, Juez instructor, José Luis dé la Casa.
4s1 (292)
Angel Díaz Sánchez, hijo de Angel y de Teresa,
natural • de Mey (Santánder), domiciliado última:-
mente en el Puerto de la Luz (Gran Ca.naria), de
veintiséis arios de edad, cuyo estado civil' y demás
,señas personales se ignoran ; procesado en la causa
número 193 de 1958 del Departamento Marítimo de
Cádiz, instruida al mismo por supuesto delito de de
serción mercante en el puerto de Iquique (Chile)
como tripulante del vapor español Río Pas el día
23 del mes de agosto del corriente año ; comparecerá
en el plazo de treinta días en éste Juzgado de Ins
trucción, sito en esta Comandancia Militar de Ma
rina, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde
Se ruega a las Autoridades, tanto civiles como mi
litares, que, caso de ser habido el procesado, sea pues
to a disposición de esté Juzgado de Instrucción.
Almería, 10 de octubre de 1958.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Mariano Díaz López.
4 (293)
Anulación de Requisitoria.
En cumplimienko a superior decreto auditoriado
de fecha 2 del actual del excelentísimo señor Almiran
te Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo en expediente número 18/57,
instruido/por falta de presentación para incorporarse
al servicio de la Armada el inscripto del Trozo de
Ortigueira Florencio Lage Novo, quedan anuladas
las Requisitorias publicadas en el Boletín Oficial del
Estado número 44, de fecha 13 de febrero de 1957;
Boletín Oficial de la provincia de La Coruña número
_
54, de fecha 5 de marzo de 1957, y en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 33, de fe
cha 8 de febrero de 1957, por haberse terminado
dicho expediente con la declaración de "sin respon
sabilidad".
Ortigueira, 8 de octubre de 1958. El Juez ins
tructor, Artuiro Barreiro.
(294)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presenta
do el encartado en causa número 65 de 1955, paisa
no Manuel Gude Otero, queda sin efecto la Requi
sitoria contra el mismo publicada en el Boletín Ofi
cial del Estado del día 24 de marzo de 1956 y en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 69, de fecha! 23 de marzo del mismo ario.
Puerto de Sagunto, 9 de octubre de 1958.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Luis Coello.
e
(295)
José Angel jimeno Sanchoyarto, hijo de José y
de Francisca, natural y vecino de Castro Urdiales
(Santander), soltero, Fogonero, de cuarenta y seis
años de edad, domiciliado áltimamenté en Castro Ur
diales, comparecerá en el término de treinta días ante
el Juez instructor, Capitán de Intendencia de la Ar
mada D. Francisco Taviel de Andrade, ante este juz
gado de Instrucción, sito en los Almacenes de Recep
ción de Material Americano del Arsenal Militar de
Cartagena, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Cartagena, 8 de octubre de 1958.—E1 Capitán de
Intendencia, Juez instructor, Francisco Taviel de An
drade.
(296)
Salvador Ferrer Valles, hijo de Salvador y de Ca
talina, natural de Teulada (Alicante), con 'domicilio
en Calvo Sotelo, 112, en la situación de "libertad
provisional" y en la actualidad en ignorada paradero ;
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procesado por supuesto delito de deserción militar,
comparecerá en el tért-n;Iio de treinta días, a partir
de la- publicación de esta Requisitoria, ante el Juez
instructor de la causa número 23 de. 1955, Teniente
de Intervención D. Manuel García Candela, residPn
te en la Intervención de Marina del Departamento de
Cartagena, para responder a los cargos que le resulten
ea la citada causaque por el expresado cielito se le ins
truye, bajo apercibimiento de que, de no efectuar su
presentación en el plazo citado, será declarado rebel
de. Caso de ser habido, deberá darse cuenta por el
medio más rápido al excelentísimo señor Almirante
Capitán General del Departamento,Marítimo de Car
tagena.
•
Cartagena, a 9 de octubre de 1958.—El Teniente de
Intervención, juez instructor; García Can
dela.
(297)
Anulación de Requisitoria.—Preséntados en este
Juzgado los llamados Manuel Junco Pantoja, Ma
riano ,Barra Díaz y José Fernández Ferrari, proce
sados en causa número 141 de 1957 del Departa
mento Marítimo de Cádiz por el supuesto dblito de
po lizonaje a bordo del buque noruego Kint antes de
ser los mismos. declarados rebeldes, queda sin efecto
la Requisitoria dictada en fecha 20 de junio de 1958
contra los mismos.
Cádiz, a 9 de octubre de 1958.—E1 Comandante,
Juez instructor, Víctor Gutiérrez Jiménez.
(298)
losé Rivefro Alonso, de veinticinco años de edad,
hij-o de padre desconocido y de Manuela, soltero, Al
bañil, natural y vecino de Villablino (León) y cuyo
actual paradero se ignora, comparecerá en el tér
mino de treinta días, contados a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Cádiz, Coman
dante de Infantería de Marina D. Víctor Gutiérrez
Jiménez, para respoñder de los cargos que le resul
tan en causa número 77 de 1958, instruida por el su
puesto delito de polizonaje cometido a bordo del bu
que inglés Baltic Cornet, bajo apercibimiento de que,
de no hacerlo así, se le declarará rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y Mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de • ser
habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Cádiz, 8 de octubre de 1958.—El Comandante, Juez
instructor, Víctor Gutiérrez Jiménez.
(299)
Rafael Méndez Alonso, hijo de Leonardo y de Inés,
natural de Cadavedo (Oviedo), soltero, Marinero, de
veintiún arios de edad ; señas personales : frente es
trecha, pelo castaño, cejas negras, ojos regulares, par
dos ; nariz recta, boca pequeña, labios regulares, bar
billa puntiaguda, estatura 1,65 metros ; sin tener nin
1 gé-kn defecto que le caracterice. Salió de esta Depen
ucwd Lun el __ A_ 11 TÍ_
•
Liar manco de Marinero y en el lepanto
,
la cinta con la inscripción de Instituto Hidrográ
fico, donde estaba de dotación cumpliendo el ser
yicio militar ; procesado por el supuesto delito de
deserción militar, comparecerá ei. el término de
treinta días ante el Alférez de Navío, juez instruc
tor D.- Antonio Muñoz Gándara en el Instituto
Hidrográfico de la Marina de Cádiz,. bajo aperci
bimiento de ser declárado rebelde.
En Cádiz, a 14 de octubre de 1958.—El Alférez




Joaquín Castro Castro, hijo de José y de María,
natural de Ezairo, Dumbría, (La Coruña), domicilia
do últimamente en Ezaro, soltero, Pescador, de veinte,
años ,de edad ; señas personales : estatura regular, pelo--
y cejas castaños, ojos pardos, nariz y boca 'regulares,
no tiene barba, color sano, frente regular ; no tiene
señas particulares ; sabe leer y escribir ; procesado
por falta
•
de incorporación al servicio activo de la
Armada, en la actualidad ignorado, comparecerá en
el término de treinta días, a partir de la publicación
de. esta Requisitoria ante el señor Juez instructor,
Capitán de Corbeta D. Francisco 1\:12,1de Roca, re
sidenie en, la Ayudantía de 'Marina de Corcubión,
para responder a los cargos que le resulten en cau
sa que por el expresado delito se le instruye, bajo
apercibimiento de que, de no efectuar su presentación
en el plazo citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 15 de octubre de 1958.—El Capitán de
Corbeta,.Juez instrtictor, Francisco 114-alde Roca.
(301)
Rudesindo Ferrio Mouzo, hijo de Lino y de Flo
rinda, natural de Canosa (Ceé), provincia de La Co
ruña, ,domiciliado últimamente en Canosa, soltero,
Albañil, de 'veinte arios de edad ; sus señas persona
les son : estatura regular, pelo y cejas negros, , ojos
azules, nariz y' boca regulares, no tiene barba, color
sano, frente ancha ; no ,tiene señas particulares ; sabe
leer y escribir ; procesado por falta de incorporación
al servicio activo de la Armada, en la actualidad ig
norado, comparecerá en t#1 término de treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor Juez instructor, Capitán -de Corbeta (a) don
Francisco 1VIalde Roca, residente en la Ayudantía
de Marina de Corcubión, para responder a los car
gos que le resulten en causa que por el expresado
delito se le instruye, bajo apercibimiento de que, de
no efectuar su presentación en el. plazo citado, será
declarado rebelde.
Corcubión, 15 de octubre de 1958.—El Capitán
de Corbeta (a), Juez instructor, Francisco 114-alde
Roca.
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